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мы, которые невозможно решить аналитическим способом. Несомненным 
достоинством метода case-stady является не только получение знаний 
и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 
курсантов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобраз­
ного профессионального мироощущения.
Вполне вероятно, что метод case-stady станет одним из доминирующих 
при подготовке сотрудников органов внутренних дел, так как позволяет ак­
туализировать различные области учебной деятельности, но главное -  теоре­
тические знания обучаемых по тому или иному курсу начинают применяться 
ими на практике. Это развивает опыт и способности правильно формулиро­
вать и высказывать свои идеи в виде конкретных предложений и в тоже вре­
мя -  умение выслушать альтернативную точку зрения, а затем видоизменить, 
усилить аргументацию и риторику высказывания своей мысли.
Использование этого метода вполне применимо в образовательном уч­
реждении системы МВД России еще и потому, что он позволяет увидеть не­
однозначность решения проблем в реальной деятельности. Можно быть за­
мечательным специалистом-теоретиком, но не научиться находить наиболее 
рациональное решение и быть неготовым соотносить изученный материал 
с практикой. С помощью этого метода курсанты получают возможность про­
явить и усовершенствовать аналитические и оценочные умения, учатся рабо­
тать в коллективе и применять на практике теоретический материал.
В то же время case-stady возможно применять не только на стадии 
обучения курсантов, но и при проверке результатов обучения на экзаме­
нах. Курсанты, получив case вначале экзамена, должны его проанализиро­
вать и предоставить экзаменатору отчет с ответами на поставленные во­
просы. Если же использовать более короткий и простой case, то его можно 
предложить обучающемуся в качестве дополнительного задания.
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Профессиональная успешность будущего менеджера по персоналу 
зависит от сформированных и развитых в процессе подготовки профес­
сиональных компетенций.
Мы выделили в образовательной программе значимые профессиональ­
ные компетенции будущего менеджера по персоналу: приверженность этиче­
ским ценностям (уважение человеческого достоинства, честность, откры­
тость, справедливость, порядочность, доброжелательность, терпимость); стрем­
ление к личностному и профессиональному саморазвитию (умение расстав­
лять приоритеты, ставить личные цели, способность учиться на собственном 
опыте и опыте других); осознание социально-экономической значимости бу­
дущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профес­
сиональной деятельности; учет последствий управленческих решений и дей­
ствий с позиции социальной ответственности; способность и готовность ока­
зывать консультации по формированию слаженного, нацеленного на резуль­
тат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический кли­
мат); умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений 
в организации; способность целенаправленно и эффективно реализовывать со­
временные технологии социальной работы с персоналом [1].
Анализ общекультурных и профессиональных компетенций позво­
лил нам выделить основную ценностно-смысловую направленность про­
фессиональной деятельности менеджера по персоналу. Таким образом, 
формирование и развитие профессиональных компетенций будет наиболее 
эффективным на основе обогащения ценностно-смысловой направленно­
сти личности менеджера по персоналу.
Необходимо создать модульную программу по обогащению ценно­
стно-смысловой направленности менеджера по персоналу. Модульная про­
грамма может реализовываться и как самостоятельный, отдельный элемент 
программы, так и входить в разные дисциплины, дополняя и усиливая их. 
Применение модульного подхода нацелено на усиление ценностно-смыс­
ловой направленности менеджера по персоналу, что является основанием 
формирования и развития профессиональных компетенций.
Модульная программа состоит из следующих элементов: определе­
ние цели и задач программы, проектирование подходов, выстраивание 
технологии. В основе программы лежит блочно-цикловой принцип проек­
тирования. Она включает информационный, диагностический, исполни­
тельный блоки и блок контроля.
Интенсифицируя ценностно-смысловую направленность будущего 
менеджера по персоналу, модульная программа будет способствовать про­
дуктивному формированию профессиональных компетенций.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ВИД 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
В системе среднего профессионального образования (СПО) произ­
водственная практика выступает, по мнению ее исследователей, чаще все­
го как производственное обучение. Однако это далеко не так.
Опытно-экспериментальная работа, проведенная в Оренбургском 
колледже статистики, экономики и информатики в течение 2006-2010 гг., 
показала, что, во-первых, для специалиста «техник-программист» произ­
водственная практика выступает своего рода плацдармом для проверки 
профессиональной пригодности. Во-вторых, опытным путем было доказа­
но, что производственная практика представляет особый интегрирующий 
вид подготовки специалиста [2].
Важно было рационально использовать зафиксированную психоло­
гами связь между уровнем развития профессионально важных качеств 
и профессиональной пригодностью специалиста [3].
Под профессионально важными качествами (ПВК) принято пони­
мать любые качества субъекта, включенные в процесс деятельности 
и обеспечивающие эффективность ее исполнения по параметрам произво­
дительности качества труда и надежности [1].
В. Д. Шадриков утверждает, что, во-первых, основу ПВК составляют 
способности и характерологические черты обучающихся. Во-вторых, в ос­
нове профессиональных способностей лежат свойства психических процес­
сов (восприятие, память, внимание, мышление, воображение), психомотор­
ные функции (координация движения рук и ног, сенсомоторная координа­
ция и др.), обеспечивающие эффективность деятельности субъекта [4].
Эффективность деятельности техника-программиста может быть 
зафиксирована посредством учета тех усилий, времени, которые затратил
